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MAGYAR TU D O M Á N Y O S  AKADÉMIA
A l E L N Ö K
B U D A P E S T .  t 988 . I V . 2 0 .
E L Ő T E R J E S Z T É S  
az MTA C X L V I 1// I 988. évi/ k ö z g y ű l é s é h e z
A t u d o m á n y o s  o s z t á l y o k  az A k ad émi a A l a p s z a b á l y a i n a k  m e g ­
f e le lő en j a v a s l a t o t  te tte k az E l n ö k s é g n e k  t i s z t e l e t i  t a ­
gok v á l a s z t á s á r a .
Az E l n ö k s é g  az alá bbi  k ü l f ö l d i  t u d ós ok m e g v á l a s z t á s á t  
ajá nl ja a k ö z g y ű l é s n e k ,  akik t u d o m á n y t e r ü l e t ü k ö n  k i m a ­
g as ló  e r e d m é n y e k e t  érte k el és s z e m é l y e s  k a p c s o l a t b a n  
is vannak a m a g y a r  t u d o m á n y o s  élettel.
I ■ Osz tá ly
EREN Hasan  T ö r ö k o r s z á g
II. O s z tál y
G I E Y S Z T O R  A l e x a n d e r  L e n g y e l o r s z á g
P L A S C H K A  G. R i c h a r d  A u s z t r i a
III. Osz tál y
W I G N E R  Jenő 
KA HA NE J e a n - P i e r r e  
S Z A G G Y E 3 E V  Ro ald  Z i n n u r o v i c s
USA
F r a n c i a o r s z á g  
S z o v j e t u n i ó
IV. Osz tál y
N I K O N O V  A. A 1e k s z a n d r o v i c s  
RÓTT Rudolf 
K UO R N A  Karéi
S z o v j e t u n i ó
NSzK
C s e h s z l o v á k i a
2V . O s z tál y
C SA Z D V  J e v g e n y i j  I v a n o v i c s  S z o v j e t u n i ó
L OW N B e m a r d  USA
VI . O s z tály
K R A S Z O V S Z K I J  N y i k o l a j e v i c s  S z o v j e t u n i ó
D O W N S  D i a r m u i d  An gl ia
V E L I H O V  J e v g e n y i j  P a v l o v i c s  S z o v j e t u n i ó
VII . O s z t á l y
P OR T E R  Ge or ge  
M A L ISSA Hanns  
TAUBE He nr y
Anglia
Aus z t r i a
USA
VIII. O s z t á l y
S Z E N T - I V Á N Y  Józ sef  
M I L E D I  R i c a r d ó
A u s z t r á l i a
An glia
IX. O s z t á l y
A G A N B E G J A N  A. G é z a v i c s  S z o v j e t u n i ó
BEUGT Bro ns F i n n o r s z á g
S T R E I S S L E R  Er ich  W o l f g a n g  A u s z t r i a
X . O s z t á l y
S Z M I R N O V  V l a d i m i r  I v a n o v i c s  ‘Sz o v j e t u n i ó  
G U N N A R  Hope S v é d o r s z á g
M Ü L L E R  Iván USA
Márt a Fer e n c
1NÉV:
Á L L A M P O L G Á R S Á G : 
S Z Ü L E T É S I  I OO. HEL Y: 
T U D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T :  
M U N K A H E L Y :  
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
A JÁ NLO K:
EREN  Hasan 
török
1916 , Vidin
akad é m i k u s ,  az A t a t ü r k  TA eln ö k e  
n y e l v t u d o m á n y
DIL VE TARIH-COGRAFYA FAKÜLTESI SIHHIYE-ANKARA
cinnah cad. 41/4 GANKAYA-ANKARA
B e n k ő  Lór ánd , H a d r o v i c s  Lás zl ó, Haz ai Gy ö r g y
I N D O K L Á S
Erén Hasan a török nyelvtudomány nemzetközi tekintélyű képviselője.Tanulmánya­
it a b u d a p e s t i  e g y e t e m  t u r k o l ó g i a  t a n s z é k é n  vég ez te , itt n y e r t e  
el m a g á n t a n á r i  k é p e s i t é s é t  is. A n k a r á b a  v aló  k i n e v e z é s e  után / 1 9 4 7 /  
e l s ő s o r b a n  az ő fel a d a t a  lett az a t a t ü r k i  a l a p i t á s u  e g y e t e m e n ,  de 
o r s z á g o s  v i s z o n y l a t b a n  is a török n y e l v t u d o m á n y  m e g t e r e m t é s e .
Eb b e n  hi ven  t á m a s z k o d o t t  a m a g y a r  t u r k o l ó g i a  h a g y o m á n y a i r a  és k e z ­
de m é n y e z é s e i r e .  M u n k á s s á g a  a n y e l v t ö r t é n e t ,  k ü l ö n ö s e n  a szó - és 
névf ej t é s ,  v a l a m i n t  a d i a l e k t o l ó g i a  területén b o n t a k o z o t t  ki. 
R e n d i k i v ü l i  é r dem ei v a n n a k  a m a g y a r - t ö r ö k  nyel vi k a p c s o l a t o k  v i z s g á ­
latában. E t i m o l ó g i a i  t a n u l m á n y a i  a m a g y a r  n y e l v t u d o m á n y  s z i l á r d  
el e m e i t  kép ez ik .
2NÉ V :
Á L L A M P O L G Á R S Á G :  
S Z Ü L E T É S I  ID Ő,H E L Y :  
T U D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T :  
M U N K A H E L Y :  
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
A J ÁN LO K:
G I E Y S Z T O R  A l e x a n d e r
lengy el
1915
a k a d é m i k u s
t ö r t é n e t t u d o m á n y
Varsói Királyi Kastély
Wilcza 8/2o, 00532 Warsawa
Pataki Fer enc , K o s á r y  D o m o k o s
I N D  0 K L Á S
G i e y s z t o r  A l e x a n d e r  p r o f e s s z o r  m e d i e v i s t a  v á r o s t ö r t é n é s z ,  s z á ­
mos j e l e n t ő s  m u n k a  sz er z ő j e ,  a mai l e n g y e l  t ö r t é n e t t u d o m á n y  
e g y i k  l e g k i e m e l k e d ő b b  és n e m z e t k ö z i l e g  is l e g e l i s m e r t e b b  k é p ­
vise l ő j e .  N e v e s  n y u g a t i  t ö r t é n é s z e k k e l  egy ü t t  tett e k ö z z é  azt 
a t a n u l m á n y k ö t e t e t ,  ame ly K e l e t -  és N y u g a t  Eu r ó p a  k ö z é p k o r i  
f e j l ő d é s é n e k  jellemzőit v e t e t t e  össze. 1 9 8 o - 1 9 8 5  közt i ö t é v e s  
c i k l u s r a  öt v á l a s z t o t t á k  meg a N e m z e t k ö z i  T ö r t é n e t t u d o m á n y i  
B i z o t t s á g  / C I S H /  eln ö k é v é ,  s h ogy  e t e s t ü l e t n e k  azót a is 
" t a n á c s a d ó  ta gja"  mara dt.  K i t ű n ő  k a p c s o l a t a i  van n a k  a m a g y a r  
sz a kma i k ö r ö k k e l ,  az ELTE d i s z d o k t o r a .
3NÉV :
Á L L A M P O L G Á R S Á G :  
S Z Ü L E T É S I  I DŐ ,HE LY: 1925
o s z t r á k
P L A S C H K A  G. R i c h a r d
T U D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T : t ö r t é n e t t u d o m á n y
Bécsi Egyetem 
Universität Wien lolo Wien Lueger Ring 1.
a k a d é m i k u s ,  az O s z t r á k  TA tag ja
M U N K A H E L Y :
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
A JÁ NL ÓK: Ránki György, Pataki Ferenc
I N D O  K L Á S
P l a s c h k a  G. R i c h a r d  több mint két  é v t i z e d e n  k e r e s z t ü l  s z o r o s  
t u d o m á n y o s  k a p c s o l a t o t  é p í t e t t  ki a m a g y a r  t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l .  
M in t az O s z t r á k - M a g y a r  T ö r t é n é s z  V e g y e s b i z o t t s á g  o s z t r á k  t a g o ­
z a t á n a k  e l n ö k e  k ü l ö n ö s  f o n t o s s á g o t  t u l a j d o n i t  az o s z t r á k - m a g y a r  
t ö r t é n e t i  k u t a t á s o k ,  kö z ö s  v á l l a l k o z á s o k  e l ő s e g í t é s é n e k . Egy ik 
fő e l ő m o z d í t ó j a  az o s z t r á k - m a g y a r  k ö z ö s  m i n i s z t e r t a n á c s i  j e g y ­
z ő k ö n y v e k  k i a d á s á n a k  is. S z á m o s  m a g y a r  t ö r t é n é s z  a u s z t r i a i  k u ­
ta tó  u t j á n a k  an ya gi  f e l t é t e l e i t  b i z t o s í t o t t a  az e l m ú l t  25 e s z ­
te nd ő b e n .  P l a s c h k a  p r o f e s s z o r  u g y a n a k k o r  a 19-2o. s z á z a d i  o s z t ­
rák és k e l e t - e u r ó p a i  t ö r t é n e l e m  eg y i k  l e g n e v e s e b b  s z a k é r t ő j e .  
T u d o m á n y o s  m u n k á s s á g a  m i n d e n e k e l ő t t  a M o n a r c h i a  és a M o n a r c h i a  
f e l b o m l á s á n a k  t ö r t é n e t é h e z  k a p c s o l ó d i k .  T u d o m á n y o s  m u n k á i  az 
1 9 1 7 - 1 8 - a s  f o r r a d a l m i  m o z g a l m a k k a l  és a M o n a r c h i a  f e l b o m l á s á ­
nak tö rt é n e t i  e l ő z m é n y e i v e l  f o g l a l k o z n a k .  T u d o m á n y o s  m u n k á s s á ­
ga, az o s z t r á k - m a g y a r  k a p c s o l a t o k  f e l l e n d í t é s é h e z  val ó k i e m e l ­
k ed ő h o z z á j á r u l á s a  a l a p j á n  m i n d e n  s z e m p o n t b ó l  a l k a l m a s n a k  í t é l ­
jük, h ogy  az MTA  t i s z t e l e t i  t a g j á v á  vála s s z a .
4NÉV  : W I G N E R  Jenő
Á L L A M P O L G Á R S Á G : ame r i k a i  /U SA/
S Z Ü L E T É S I  I D Ő , M E L Y :  19o2, Bu d a p e s t
T U D O M Ä N Y O S  CÍM: Nob el dij as
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T :  fizikafizika
M U N K A H E L Y  : 
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
A J Á N L Ó K  :
Palmer Physi cal  La b o r a t o r y  
Princton, NJ o854o USA 
8 Ober Road P r i n c t o n  NJ o854o USA
M ar x Györg y, K i s s  De zső
I N D O K L Á S
Winner Jenő kutatásai az atomhéj kvantummechanikájára, az atommagok, az 
elemi rés zek  e l m é l e t é r e  és a m o d e r n  fi zik a más  k ö z p o n t i  k é r ­
dé s e i r e  i r á n y u l n a k .  W i g n e r  Jenő a m a g f i z i k a i  héj m o d e l l  e g y i k  
m e g a l k o t ó j a .  Az e l m é l e t i  r é s z e c s k e f i z i k a  t e r ü l e t é n  W i g n e r  
n e v é h e z  f ű z ő d i k  a P o i n c a r é  c s o p o r t  i r r e d u c i b i l i s  á b r á z o l á s a ­
inak o s z t á l y o z á s a ,  a t é r t ü k r ö z é s i  i n v a r i a n c i a  l e h e t s é g e s  s é ­
r ü l é s é n e k  je l z é s e ,  a b a r i o n s z á m  m e g m a r a d á s  t ö r v é n y é n e k  m e g f o ­
ga l m a z á s a .  A fi zi k a  e g y m á s t ó l  oly távol eső t e r ü l e t e i n  mint 
a k v a n t u m m e c h a n i k a i  m é r é s e l m é l e t  és a r e a k t o r f i z i k a  s z á m o s  
a l a p v e t ő  e r e d m é n y  tő le sz á r m a z i k .
5NÉV:
Á L L A M P O L G Á R S Á G : 
S Z Ü L E T É S I  IDŐ , H E L Y : 1926, Párizs
KAHANE Jean-Pierre
francia
T U D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T : m a t e m a t i k a
a k a d é m i k u s
M U N K A H E L Y :  
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
A JÁ NLO K:
U n i v e r s i t e  de Pari s - S u d  
CE NT RE  D ’ORSAY
914o5 ORS AY CEDEX FR AN CE  ,MATHEMATIQUE Bátiment 425 
C s á s z á r  Ákos, Ha j n a l  A n dr ás,  R é v é s z  Pál,
T. Sós Vera
I N D O K  L Á S
Jean-Pierre Kahane professzor vizsgálatainak egyik jellemző vonása, hogy 
a z o k b a n  j e l e n t ő s  s z e r e p e t  k a p n a k  v a l ó s z i n ü s é g e l m é l e t i  e l e m e k  
is pl. s z t o c h a s z t i k u s  D i r i c h l e t - s o r o k  f e l h a s z n á l á s a  H . B o h r  
egy rég ebb i p r o b l é m á j a  m e g o l d á s á r a ;  s z t o c h a s z t i k u s  p o l i n o m o k  
f e l h a s z n á l á s a  o l y a n  f o l y t o n o s  f ü g g v é n y e k  m e g s z e r k e s z t é s é r e ,  
a m e ly ek  F o u r i e r - e g y ü t t h a t ó i  a d o t t  s z á m s o r o z a t o t  d o m i n á l n a k .
B e h a t ó a n  f o g l a l k o z i k  a m a t e m a t i k a  o k t a t á s á n a k  k é r d é s e i v e l  
is. A k t i v  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l  k é s z ü l t  az "ICMI S t u d y  S e r i e s "  
két köte te:  "az 1 9 9 o - e s  évek i s k o l a i  m a t e m a t i k á j a "  ill.
"A k o m p u t e r e k  és az i n f o r m a t i k a  h a t á s a  a m a t e m a t i k á r a  és 
o k t a t á s á r a "  tá rgy k ö r b ő l .
K a h a n e  p r o f e s s z o r  ré g ó t a  s z o r o s  t u d o m á n y o s  k a p c s o l a t b a n  áll 
a mag y a r  m a t e m a t i k á v a l :  s z á m o s  d o l g o z a t á t  M a g y a r o r s z á g o n  
k ö zö lte ; a R i e s z - F e j é r  e m l é k k o n f e r e n c i á n  / 1 9 8 o /  Fe j é r  L i p ó t  
t u d o m á n y o s  h a t á s á r ó l  n a g y s i k e r ű  e l ő a d á s t  t a r t o t t ;  az MTA  
M a t e m a t i k a i  K u t a t ó i n t é z e t é b e n  p e d i g  Tú r á n  Pál e m l é k é r e  t a r ­
tott e l ő a d á s s o r o z a t o t  /19 84/ .
6HÉV:
Á L L A M P O L G Á R S Á G :  
S Z Ü L E T É S I  IDŐ, HEL Y: 
T U D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T :  
M U N K A H E L Y :  
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
A J ÁN LÓK :
S Z A G G Y E J E V  Ro a l d  Z i n n u r o v i c s  '
s z o v j e t
1932, Ka zany
a k a d é m i k u s
ű r k u t a t á s
Space Research Institute USSR Academy of Sciences 
11781o Moscow Profsoyuznaya, 84/32 USSR
Sz a b ó  Fer enc , Márt a Fe r e n c
I N D 0 K L Á S
Szanoveiev Roald Zinnurovics a modern plazmafizika megalapitóinak egyike. 
Igen sok jelenség, amely az ürplszmában játszódik le, az ó kiemelkedő ku­
t a t á s a i h o z  fűz ődi k. 1 9 5 9 - b e n  f e l f e d e z t e  az ü t k ö z é s m e n t e s  
l ö k é s h u l l á m o k  l é t e zé sét , és r ö v i d d e l  e z u t á n  egy a n a l i t i k u s  
m o d e l l t  d o l g o z o t t  ki ezek l e i r á s á r a ,  a m e l y  f i g y e l e m b e  veszi 
a p l a z m a h u l l á m o k  d i s z p e r z i ó j á t  és az a n o m á l i s  p l a z m a e l l e n ­
állás t. A p l a n e t á r i s  ü t k ö z é s m e n t e s  l ö k é s h u l l á m  ma a b o l y g ó k  
és a n a p s z é l  k ö z ö t t i  k ö l c s ö n h a t á s  igen f o n t o s  e l e m é t  j e l e n t i .  
S z a g g y e j e v  igen nagy  m é r t é k b e n  j á r u l t  h o z z á  a t u d ó s o k  n e m ­
ze t köz i e g y ü t t m ű k ö d é s é h e z  a b é k é s  ű r k u t a t á s  terén.
Igen j e l e n t ő s  s z e r e p e  volt a s z o c i a l i s t a  o r s z á g o k  k ö z ö t t i  
I H T E R K O Z M O S Z  p r o g r a m  k e r e t é b e n  t ö r t é n ő  n e m z e t k ö z i  e g y ü t t ­
m ű k ö d é s  m e g t e r e m t é s é b e n .  S z a g g y e j e v  a k a d é m i k u s  k e z d e m é n y e z ­
te, hog y M a g y a r o r s z á g  v á l l a l j o n  l é n y e g e s  s z e r e p e t  a V E G A  
p r o g r a m b a n ,  és m i n d v é g i g  s e g i t ő  f i g y e l e m m e l  k i s é r t e  m u n k á n ­
kat. N e m z e t k ö z i l e g  is m a g a s r a  é r t é k e l t  e r e d m é n y e i n k e t  n a g y ­
ba n  k ö s z ö n h e t j ü k  s o k i r á n y ú  t á m o g a t á s á n a k  t a n á c s a i n a k .
7NÉV: NIKONOV Alekszandr Alekszandrovics
Á L L A M P O L G Á R S Á G :  szovjet
S Z Ü L E T É S I  IDfi, HELY: 1910, Zajkovo
T U D O M Á N Y O S  CÍM: akadémikus, a SZUTA r.tagja, a VASZHNIL elnöke
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T : agrárközgazdaságtan
M U N K AH EL Y: V.I. Lenin Mezőgazdaságtudományi Akadémia /VASZHNIL/ 
107814 Moszkva Bolsoj Havitoneszkij Pereulok 21.L E V E L E Z É S I  CÍM:
AJÁNLÓ K: Láng István, Somos András, Tamássy István
I N D O K L Á S
NIKONOV Alekszandr Alekszandrovics 1951-től 1961-ig a gazdasági irányításban 
vállalt tevékenységet, a Lett SzSzK mezőgazdasági minisztereként. 1963-től 
1978-ig a Sztavropoli Mezőgazdasági Tudományos Kutatóintézet igazgatója. 
Ezután a VASZHNIL osztályelnöke a mezőgazdasági termelés közgazdasága és 
szervezése osztályon, majd a VASZHNIL első alelnöke, ezután elnöke lett. 
Tudományos tevékenységének egyik legfontosabb iránya a mezőgazdasági gaz­
dálkodási rendszer alapjainak kidolgozása. Irányításával folyik a mezőgaz­
dasági gazdálkodási rendszer regionális modelljeinek kidolgozása, és a 
rendszerelemzés alkalmazása az agráripari komplexum kutatásában, ü kezde­
ményezte a számítógépek és a ma temetik ni módszerek széles kórü elterjesz­
tését a mezőgazdasági tudományos kutatásban.
NÉV  :
Á L L A M P O L G Á R S Á G : 
S Z Ü L E T É S I  I O Ű . H E L Y :  
T U O O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T : 
M U N K A H E L Y :  
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
A J Á N L Ó K :
RÓTT Ru do lf 
né me t / N S z K - b e l i /
1926, S t u t t g a r t
a k a d é m i k u s
v i r o l ó g i a
Institut für Virologie Justus Liebig Univers.
D 63oo GIESSEN Frankfurtén Strasse lo7.
Kovács Ferenc, Lomniczi Béla, Mészáros János, 
Szent-Iványi Tamás
I N D O K L Á S
Rótt Rudolf tudományos tevékenysége egyes állatvirusok szerkezetének 
m o l e k u l á r i s  f e l é p í t é s é r e ,  g e n e t i k á j á r a ,  p a t h o g e n i t á s á r a  és 
i m m u n o g e n i t á s á r a  , v a l a m i n t  eg y e s  v i r u s e l l e n e s  s z e r e k  h a t á s ­
m e c h a n i z m u s á r a  v o n a t k o z i k .  J e l e n t ő s  uj m e g i s m e r é s e k r e  j u t o t t  
az e n t e r o p a t h o g e n  c o r o n a v i r u s o k , a p a r a m y x o -  és fők é n t  az 
o r t h o m y x o v i r u s o k  kö zül  az i n f l u e n z a  A v i r u s o k  s z e r k e z e t e  és 
f un kc iói , v a l a m i n t  a vir us és a g a z d a s e j t  i l l e t v e  - s z e r v e z e t  
k ö z ö t t i  k ö l c s ö n h a t á s  t i s z t á z á s á b a n .
Rót t p r o f e s s z o r ,  h o s s z ú  idő óta s z o r o s  k a p c s o l a t o t  tart f e n n  
a hazai á l l a t o r v o s i  és orv o s i  v i r o l ó g i a  o k t a t ó -  és k u t a t ó -  
i n t é z m é n y e k k e l .  Az MT A  m e g h i v á s á r a  járt h a z á n k b a n  és k e z d e m é ­
n y e z t e  s z o r o s a b b  e g y ü t t m ű k ö d é s  k i a l a k í t á s á t  h a z á n k  és az 
N Sz K á l l a t o r v o s i  k u t a t ó - i n t é z m é n y e i  közöt t.
9K U D R N A  Karel 
c s e h s z l o v á k  
1924, S u d o m e r i c a
a k a d é m i k u s ,  a C s e h s z l o v á k  M g .A . e l n ö k e  
m e z ő g a z d a s á g i  g é p é s z e t  
Csehszlovák Mezőgazdasági Akadémia 
117005 Praha 1, Tésnov 65.
D i m é n y  Imre, K u r n i k  E rn ő
I N D O K L Á S
Kudrna Karéi tudományos tevékenységéhez fűződik a mai csehszlovák mező- 
g a z d a s á g i  t e c h n i k a  k i a l a k í t á s á n a k  m e g a l a p o z á s a .  K i d o l g o z t a  
a c s e h s z l o v á k  m e z ő g a z d a s á g  v i s z o n y a i  k ö z ö t t  a l k a l m a z h a t ó  g é p ­
r e n d s z e r e k  l é t r e h o z á s á n a k  t u d o m á n y o s  a l a p j a i t ,  és g y a k o r l a t i  
k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r é t .  T u d o m á n y o s  i s k o l a t e r e m t ő  t e v é k e n y s é g e t  
fej te tt  ki a m e z ő g a z d a s á g i  e n e r g e t i k a i  r e n d s z e r e k  t e r ü let én.  
T e v é k e n y s é g e  az utó b b i  időben a n a p e n e r g i a  m e z ő g a z d a s á g i  h a s z -  
n o s i t á s á n a k  k é r d é s e i  felé i r á n y u l t a k ,  k i e m e l t e n  k e z e l v e  a 
n ö v é n y t e r m e s z t é s  és az á l l a t t e n y é s z t é s  t e r ü l e t é n  k i n á l k o z ó  
h a s z n o s í t á s i  l e h e t ő s é g e k e t .
T u d o m á n y o s  m u n k á s s á g a  f e l ö l e l i  a m o d e r n  ü r t e c h n i k a - l é g i  f é n y ­
k ép ez és,  t á v k ö z l é s ,  e n e r g e t i k a - ,  stb. - m e z ő g a z d a s á g i  a l k a l ­
m a z á s á n a k  k u t a t á s á t  is.
Elő k a p c s o l a t o t  tart fenn a m a g y a r  a g r á r t u d o m á n n y a l ,  egy ik 
k e z d e m é n y e z ő j e  vol t az MT A  és a C SM A k ö z ö t t i  e g y ü t t m ű k ö d é s i  
m e g á l l a p o d á s  l é t r e h o z á s á n a k .
NÉV:
Á L L A M P U L G Á R S Á G :  
S Z Ü L E T É S I  IDŐ ,H E L Y : 
T Ü Ü O M Á N Y O S  CÍM: 
T D D ü M Á N Y T E R U L E T  : 
M U N K A H E L Y : 
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
A J Á N L Ó K  :
NÉV  :
Á L L A M P O L G Á R S Á G :  
S Z Ü L E T É S I  I D Ő , H E L Y :  
T U D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T : 
M U N K A H E L Y : 
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
A JÁNL ÓK:
C S A Z O V  J e v g e n y i j  I v a n o v i c s
s z ovje t
1929
a k a d é m i k u s ,  Béke N o b e l - d i j a s  
k a r d i o l ó g i a
E g é s z s é g ü g y i  M i n i s z t é r i u m ,  m i n i s z t e r  
lol431 M o s z k v a  K,5 1 Rahmanovsy per. ul
H o l l á n  Zsu zsa , H a l á s z  Béla
I N D O K L Á S
Csazov Jevgenyij Ivanovics világhírű kardiológus, a 
korszerű szovjet kardiológia megalapítója. A szívinfarktus 
megelőzése és gyógyítása területén elért eredményeiért 
Lenin díjjal tüntették ki. A Szocialista Munka Hőse, k é t ­
szeres Állami díjas. A Szovjet Tudományos Akadémia, Orvos- 
tudományi Akadémia és több külföldi tudományos akadémia 
tagja, több nagynevű egyetem tiszteletbeli doktora. A Nobel 
békedíjjal kitüntetett orvosmozgalom (IPPNW) alapító tagja 
és kezdettől fogva 1987 júniusig,a SZU egészségügyi minisz­
terévé történt kinevezéséig^társelnöke. Kimagasló érdemei 
vannak a nukleáris fegyverkezési hajsza elleni harc és a 
Kelet-Nyugat közötti kapcsolatok megindítása területén.
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NÉV:
á l l a m p o l g á r s á g  :
S Z Ü L E T É S I  IDŐ ,HE LY:  
T U D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T : 
M U N K A H E L Y : 
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
AJ ÁN LO K:
LUWN B e r nar d 
a m er ika i /US A/
1921. Utena
p r o f e s s z o r ,  Béke N o b e l - d i j a s  
k a r d i o l ó g i a
H a r v a r d  Sch o o l  of P u b l i c  H e a l t h  
164 L o n g w o o d  Ave 
Bo ston, MA o2115 USA 
Ho ll á n  Zsuzs a, H a l á s z  Béla
I N D O K L Á S
B e m a r d  Lown világhírű tudós, a klinikai halálból való 
felélesztés módszerének kidolgozója, a kardiológiai 
alap- és klinikai kutatások nemzetközi szaktekintélye. 
Elismert gyakorló klinikus, aki számos uralkodó és ko r ­
mányfő konzultáló orvosa. Tudományos eredményeinek elis­
meréseként számos világhírű egyetem díszdoktora és számos 
tudományos testület tiszteleti tagja. A nemzetközi 
békemozgalom kimagasló egyénisége, a Nobel-díjjal , az 
UNESCO nagydíjával és számos más békedíjjal kitüntetett 
Nemzetközi Orvosmozgalom a INukleáris Háború Megelőzéséért 
(IPPNW) megalapítója és irányítója. Széles műveltségű 
humanista gondolkodó, bátor kiállása a békéért óriási 




Á L L A M P U L G Á R S Á G :  
S Z Ü L E T É S I  IÜÖ.IIELY: 1924, S z v e r d l o v s z k
s z o v je t
K R A S Z O V S Z K I J  N y i k o l a j  N y i k o l a j e v i c s
T U D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T :
a k a d é m i k u s ,  a S z U T A  r e n d e s  tag ja 
s z a b á l y o z á s e l m é l e t
A J Á N L Ó K :
M U N K A H E L Y :
L E V E L E Z É S I  CÍM:
A SZUIA Uráli Tudományos Központjának Matematikai és
Mechanikai Intézete
62o219 Szverdlovszk GSP-384
Kovalevszkoj u. 16. SzU
Cs ib i S á n d o r ,  V á m o s  Tibor , K e v i c z k y  L á s z l ó
I N D O K L Á S
K r a s z o v s z k i j  N y i k o l a j  N y i k o l a j e v i c s  n e m z e t k ö z i l e g  e l i s m e r t  s z a k -  
t e k i n t é l y  a s t a b i l i t á s e l m é l e t  és a s z a b á l y o z o t t  r e n d s z e r e k  m a t e ­
m a t i k a i  e l m é l e t e  terén. K o n k r é t  k u t a t á s i  e r e d m é n y e i  a L j a p u n o v -  
fiiggvények m ó d s z e r é n e k  a l k a l m a z á s a ,  n e m l i n e á r i s  r e n d s z e r e k  h a ­
t é k o n y  s t a b i l i t á s i  k r i t é r i u m a i n a k  k i d o l g o z á s a ,  s z t o c h a s z t i k u s  
s z a b á l y o z ó  r e n d s z e r e k  s t a b i l i t á s v i z s g á l a t a ,  a f u n k c i o n á l a n a l i z i s  
és a d i f f e r e n c i á l i s  j á t é k e l m é l e t  m ó d s z e r e i n e k  a l k a l m a z á s a  t e r é n  
s z ü l e t e t t  meg.
F ő s z e r k e s z t ő j e  a SZ UT A,  a C s S z T A  és az MT A  k ö z ö s  t u d o m á n y o s  f o l y ó ­
i r a t á n a k ,  a P r o b l e m s  of C o n t o r o l  and I n f o r m a t i o n  T h e o r y n a k ,  e b b e n  
a m i n ő s é g é b e n  is m e g h a t á r o z ó  s z e r e p e t  j á t s z i k  s z a k t e r ü l e t é n  a 
m a g y a r - s z o v j e t  t u d o m á n y o s  k a p c s o l a t o k  f o r m á l á s á b a n ,  m ó d s z e r e s e n  
se g i t i  a t é m a k ö r é h e z  k a p c s o l ó d ó  h a z a i  t u d o m á n y o s  éle tet .
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NÉV:
Á L L A M P O L G Á R S Á G :
S Z Ü L E T É S I  IDŐ ,H EL Y:
T U D O M Á N Y O S  CÍM:
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T  :
M U N K A H E L Y :
L E V E L E Z É S I  CÍM:
A J Á N L Ó K :
I N D O K
D O W N S  B i a r m u i d  
angol
1922. 04. 23. K i l b u r n
A Royal S o c i e t y  tagja, több 
e g y e t e m  d i s z d o k t o r a
b e l s ő é g é s ű  m o t o r o k  k u t a t á s a
R i c a r d o  C o n s u l t i n g  E n g. Plc .
West Su s s e x  BN4 5FG, Angl i a  
143 New C u r c h  Road Hove, Sussex, 
BN3 4 D B , An glia
Pr o h á s z k a  János, M i c h e l b e r g e r  Pál 
L A S
DIARMUID DOWNS kutatásai során alapvető, nemzetközileg elis­
mert eredményeket ért el a belsőégésű /elsősorban diesel/ 
motorok rendellenes égési jelenségeinek feltárásában.Ered­
ményeit számos folyóiratban - köztük az Acta Technikában is - 
publikálta,.ill. különféle tudományos társaságokban bemu­
tatta.
Jelentős vezető szerepet töltött be különböző nemzetközi 
tudományos testületekben és az angol mérnök egyesületekben. 
Huzamosan irányította mint elnök-igazgató a Ricardo Intézet 
kutató és fejlesztő munkáit.
Magyarországi kapcsolatai Jendrassik Györggyel kezdődtek. 
Azóta jó intézményi és személyi kapcsolatot alakított ki 
az AUTÓKUT, GANZ-Mávag, Rába-MVG, Kismotor- és Gépgyár 
motorfejlesztő részlegeivel. Számos magyar fejlesztőt 
fogadott szakmai látogatásra, díjmentes konzultációra, 
emellett természetesen szerződéses kapcsolatok is létrejöttek 
különféle területeken.
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NÉV: VEL1H0V Jevgenyij Pavlovics
Á L L A M P O L G Á R S Á G :  szovjet
S Z Ü L E T É S I  IUfi, MELY: 1935. 02. 02. Moszkva
T U D O M Á N Y O S  CÍM: akadémikus, a SZIJTA r. tagja, alelnök
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T :  elméleti nagnetohidrodinamika
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
A J Á N L Ó K :
M U N K A H E L Y : Szovjetunió Tudományos Akadémiája
117901 G.Sz.P.-l Moszkva V-71 Leninszki proszpekt 14
Kiss Dezső, Kroö Norbert
I N D O K L Á S
VELIHOV Jevgenyij Pavlovics tudományos tevékenységét az I.V. Kurcsatovról 
elnevezett Atomenergia Intézetben kezdte magnetohidrodinainikai áramok 
stabilitás elméleti kérdéseinek tanulmányozásával. Később kapcsolódott be 
a szabályozott termonukleáris reakciók kutatásába. Behatóan foglalkozott 
a hőenergia direkt átalakitásával elektromos energiává magnetohidrodinainikai 
átalakítók segítségével, továbbá nagyteljesítményű CÜ2 lézerek létrehozásá­
val és ezek alkalmazásával a fémmegmunkálásban. Kiemelkedő eredményeket ért 
el az alacsonyhőmérsékletü plazmák fizikájában is.
Kiterjett szakmai és tudományszervező tevékenysége mellett jelentős tár­
sadalmi tevékenységet is folytat, többek között a tudósoknak a nukleáris 
leszerelésért folytatott küzdelme egyik vezetőjeként.
Mind Kurcsatov intézeti, mind akadémiai tisztségeiben komoly befolyást 




Á L L A M P O L G Á R S Á G :  
S Z Ü L E T É S I  IDŐ ,HE LY:
PO RT E R  Ge orge  
ang ol
192o, S t a i n f o r t h
a k a d é m i k u s ,  a Royal S o c i e t y  e l n ö k e  
r e a k c i ó k i n e t i k a
T U D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T :
M U N K A H E L Y : Royal Society
6 Carlton, House Terrace, London SW1Y 5 AGL E V E L E Z É S I  CIM: 
A JÁ NL OK: Sz a b ó  Zoltán, M á r t a  Fer e n c
I N D 0 K L Á S
Porter George a gyors reakciók kinetikájának vizsgálata terén elért eredmé­
n y e i é r t  N o r r i s h s a l  és E i g e n n e l  / G ö t t i n g e n /  e g y ü t t  1 9 6 7 - b e n  
N o b e l - d i j b a n  r é s z esü lt.  Az á l t a l u k  m e g v a l ó s í t o t t  e l j á r á s  e l v e  
h a s o n l ó  E i g e n é h e z ,  a m ó d s z e r  a z o n b a n  elt érő , m i v e l  a kémiai 
e g y e n s ú l y  m e g b o n t á s á r a  v i l l a n ó f é n y - f o t o l i z i s t  / f l a s h /  a l k a l ­
maz tak . Az e l j á r á s  előnye, hog y a v i l l a n ó f é n y  h a t á s á r a  l é t r e ­
jövő r e a k c i ó b a n  a rö vid  é l e t t a r t a m ú  k ö z t i - t e r m é k e k  n ag y k o n ­
c e n t r á c i ó b a n  k e l e t k e z n e k ,  am e l y  l e h e t ő v é  te sz i s p e k t r u m u k  
m e g h a t á r o z á s á t  és r e a k c i ó i k  k ö v e t é s é t .  A m ó d s z e r t  k é s ő b b  r o b ­
ba ná si  r e a k c ó k  m e g i n d í t á s á r a ,  égési f o l y a m t o k  t a n u l m á n y o z á s á ­
ra is a l k a l m a z t á k .  A l é z e r e k  a l k a l m a z á s á v a l  a m ó d s z e r t  t o ­
v á b b f e j l e s z t e t t é k  és igy már n e m c s a k  m i l l i s e c o n d ,  h a n e m  n a n o -  
és piko s e c o n d  é l e t t a r t a m ú  k ö z t i - t e r m é k e k  v i z s g á l a t a  is l e h e ­
tővé vált. P o r t e r  az ut ób b i  é v e k b e n  b i o l ó g i a i l a g  fo nto s v e g y ü -  
letek v i z s g á l a t á r a  is k i t e r j e s z t e t t e  m ó d s z e r é t .  T a n u l m á n y o z t a  
a h e m o g l o b i n - o x i g é n  r e a k c i ó  átm e n e t i  t e r m é k e i t ,  a k l o r o f i l  
f o t o k é m i a i  v i s e l k e d é s é t  o l d a t o k b a n  és k l o r o p l a s z t o k b a n  és v i z s ­
gált más b o n y o l u l t  m o l e k u l á k b ó l  á l l ó  b i o l ó g i a i  r e n d s z e r e k e t .
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NÉV: M A L I S S A  Han ns
Á L L A M P O L G Á R S Á G :  
S Z Ü L E T É S I  I DŐ ,HE LY:  
T U D O M Á N Y O S  CÍM:
os zt rá k
a k a d é m i k u s
192o, Bru ck a.d. Mur
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T : a n a l i t i k a i  kém ia
L E V E L E Z É S I  CÍM:
M U N K A H E L Y : Institut für Analytische und Mikrochemie 
der Technischen Universität
A-I060 Wien, Getreidemarkt 9.
AJ Á N L Ó K : Schay Géza, Szabó Zoltán, Pungor Ernő, Görög Sándor, 
Holló János
I N D O K L Á S
Hanns Malissa munkásságának fő területei az elektronsugár mikroarializis, 
m e l y b e n  n e m z e t k ö z i  s z a k t e k i n t é l y ,  a m i k r o e l e m  a n a l í z i s ,  
a m e l y e n  be lü l f ő k é p p e n  a s z é n d i o x i d  m é r é s  d i f f e r e n c i a  k o n d u k -  
t o m é t e r e s  m e g o l d á s a  nyert  k o m o l y  e l i s m e r é s t ,  az a u t o m a t i z á l á s  
az a n a l i t i k a i  k é m i á n  belül, k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a f é m f e l ü l e ­
tek a u t o m a t i k u s  v i z s g á l a t á r a ,  a k ö r n y e z e t v é d e l m i  a n a l i t i k a ,  
és j e l e n t ő s é g é b e n  m i n d e z e k  m e l l e t t  is k i m a g a s l ó  t e v é k e n y s é g e  
az a n a l i t i k a i  ké m i a  r e n d s z e r  és i n f o r m á c i ó  e l m é l e t é b e n  való 
ú t t ö r ő  munka.
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N É V :
Á L L A M P O L G Á R S Á G :  
S Z Ü L E T É S I  IDŐ ,H EL Y: 
TU D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T :  
M U N K A H E L Y  : 
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
A J Á N L O K :
TAUBE Hen ry 
ame r i k a i  /USA/
1915
a k a d é m i k u s ,  N o b e l - d i j a s  
f i z i k a - k é m i a
Department of Chemistry Stanford University 
Stanford, California 943o5 
Sz a b ó  Zolt án,  Bec k M i h á l y
I N D O K L Á S
Taube Henry munkássága meghatározó jelentőségű felfedezésekkel gazdagí­
totta a f é m k o m p l e x e k  k i c s e r é l ő d é s i  és r e d o x i  r e a k c i ó i r a  v o ­
n a t k o z ó  i s m e r e t e i n k e t .  Ezek az e r e d m é n y e k  r e n d k i v ü l i  j e l e n t ő ­
sé gű ek  a fé m i o n o k  b i o k é m i a i  s z e r e p é n e k  m e g é r t é s e  s z e m p o n t j á ­
ból is. M u n k á s s á g á t  1 9 8 3 - b a n  N o b e l - d i j j a l , W e l c h  dij ja l és a 
P r i e s t l e y  é r e m m e l  i s m e r t é k  el. M a g y a r o r s z á g o n  t ö b b s z ö r  járt 
és tar to tt  e l ő a d á s o k a t ,  haza i k é m i k u s o k h o z  s z á m o s  szál fűzi. 
E m b e r i l e g  k i v á l ó  és h a l a d ö s z e l l e m ü  tudós.
IB
NÉV:
Á L L A M P O L G Á R S Á G :  
S Z Ü L E T É S I  I DŐ, HEL Y: 
T U D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T  : 
M U N K A H E L Y  : 
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
A J Á N L Ó K  :
SZ ENT -I VÁNY József
a u sztr ál
191o, B ud ape st
a k a d é m i k u s
rov a r t a n
South-Australian Museum North-Terrace
ADELAIDE 5.ooo. Australis
39.ADDISON ave. ATHESTONE 5o76 S.AUSTRALIA
Balogh János, Bérezik Árpád, Jermy Tibor
I N D O K L Á S
S z e n t - I v á n y  Jó zs ef 1948 óta m ű k ö d i k  min t z ool ógu s, előbb 
A u s z t r á l i á b a n ,  m a j d  11 éven át Pápua  Uj G u i n e á b a n ,  ahol a t r ó ­
pusi m e z ő g a z d a s á g i  n ö v é n y v é d e l e m  egy ik m e g t e r e m t ő j e  volt.
A ma gyar  z o o l ó g u s o k k a l  á l l a n d ó  k a p c s o l a t o t  t a r t o t t  fenn 
és f o l y a m a t o s a n  e l ő s e g í t e t t e  az a u s z t r á l i a i  és pápua  uj 
gu i nea i ma gy ar  k u t a t á s o k a t .  Min t zoo lóg us,  az Ó c e á n i a  T u d o m á ­
n yos T á r s a s á g  tagja, m a j d  el nö k e  volt /e dd i g  az e g y e t l e n  
n e m - a n g o l s z á s z  s z á r m a z á s ú  elnök/. T ö b b s z á z  t u d o m á n y o s  p u b l i ­
ká c i ó  és n é h á n y  a l a p v e t ő  k ö n y v  szer zőj e.
Mint az A u s z t r á l i a i  B i r ó - F e n i c h e l  E m l é k b i z o t t s á g  elnök e, m e g ­
s z e r v e z t e  Biró L a j o s  és Fe n i c h e l  Sá mue l e m l é k t á b l á j á n a k  f e l á l ­
lításá t. Az e m l é k t á b l á t  a Ma g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m i a  néhai 
E r d e y - G r u z  Tibor e l n ö k s é g e  idején k é s z í t e t t e  el és az a u s z t r á ­
liai m a g y a r o k k a l  k ö z ö s e n  á l l í t t a t t a  fel. Kö rösi  Csorna Sá n d o r  
e m l é k m ű v e  m e l l e t t  ez a más od ik,  m a g y a r  t u d ó s n a k  f e l á l l í t o t t  
e m l é k t á b l a  eb ben  az öveze tb en.
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NÉV : MILE D I  R i c ard o
Á L L A M P O L G Á R S Á G :  
S Z Ü L E T É S I  I DŐ ,HE LY:  
T Ü O O M Á N Y O S  CÍM: ak a d é m i k u s
angol
1927, M e x i c o  D.F.
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T : n e u r o b i o l ó g i a
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
AJÁNLÓ K:
M U N K A H E L Y : LAB of. Neurobiology Dept, of Psychobiology 
University of CALIFORNIA irvine Ce.92 717, USA
u.az
Tigyi József, D a m j a n o v i c h  Sánd o r
I N D O K L Á S
M i l e d i  R i c ar do  e g y i k e  a l e g t e k i n t é l y e s e b b  n e u r o b i o l ó g u s  a l a p k u ­
t at ókn ak,  az ide g- és i z o m r e n d s z e r  elemi m ű k ö d é s é n e k  k u t a t á s á b a n  
ért el igen j e l e n t ő s  e r e d m é n y e k e t . K ü l ö n ö s e n  j e l e n t ő s e k  a B . K a t z -  
al v é gz ett  munk ái,  m e l y é r t  B.K atz  N o b e l - d i j a t  kapott.
J e l e n l e g  a s z i n a p s z i s  m ű k ö d é s  s e r o t o n i n  r e c e p t o r a i n a k  m o l e k u l á r i s  
és e l e k t r o b i o l ó g i á j á t  k u t a t j a  sz ámos  a l a p v e t ő  f e l i s m e r é s t  téve 
már az e d d i g i e k b e n  is. M e x i c o i  s z á r m a z á s a  e l l e n é r e  2o évig /1965-85/ 
volt a U n i v e r s i t y  C o l l e g e  of Lo nd o n  b i o f i z i k a  prof e s s z o r a .
S z á m o s  mag y a r  k u t a t ó v a l  t a r to tt  és tart sz o r o s  t u d o m á n y o s  k a p c s o ­
latot.
2o
NÉV: A G A N B E G J A N  Ábel G é z a v i c s
Á L L A M P O L G Á R S Á G :  
S Z Ü L E T É S I  I D Ő ,H E L Y :
szovj et
1 9 3 2.10 .08 . T b il isz i
T U D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T  : k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y
aka d é m i k u s ,  a S Z U T A  ren d e s  tagja
M U N K A H E L Y : A termelőerők fejlődését és a természeti erőforrá­
sok kutatását tanulmányozó Bizottság
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
A J Á N L Ó K :
Mo s z k v a  u l . V a v i l o v a  34
Kapolyi László, Nemecz Ernő, Bognár József, 
Kovács Ferenc, Csikós-Nagy Béla
I N D O K L Á S
A g a n b e n g j a n  Ábel G é z a v i c s  el m é l e t i  és g y a k o r l a t i  k ö z g a z d a s á g i  
szake mbe r. K ö z i s m e r t e k  a k ö z g a z d a s á g i - m a t e m a t i k a i  terü le t e n ,  a 
terüle ti g a z d a s á g  t e r ü l e t é n  és az i r á n y i t á s i  p r o b l é m á k  v o n a t k o z á ­
sában v é gz ett  k u t a tás ai.
A g a n b e g j á n  Ábel G e z o v i c s  a k a d é m i k u s  a m a g y a r  g a z d a s á g i r á ­
n y ítás i r e n d s z e r  r e f o r m f o l y a m a t á n a k  ak tiv  s z e ml élő je,  k o n s ­
truktiv t a n á c s a i v a l  segiti a r e f o r m  k i b o n t a k o z á s á t .  Jel en tő s 
munká t vég ez a k ö z ö s  v á l l a l a t o k  k ö z g a z d a s á g i  ö s s z e f ü g g é s e i ­
nek felt árá sa,  a te r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  h a s z n o s í t á s a  g a z d a ­
sági k é r d é s e i n e k  v i z s g á l a t a  terüle té n.
K i e m e l k e d ő  m u n k á s s á g o t  v é g z e t t  a v i l á g g a z d a s á g i  k o r s z a k v á l ­
tás u tá n a n e m z e t k ö z i  t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i  f o l y am ato k h a t á s -  
m e c h a n i z m u s á n a k  a ke 1 e t - n yuga ti és a m a g y a r - s z o v j e t  e g y ü t t ­
m ű k ö d é s i  k a p c s o l a t o k r a  i r ány uló  k ö l c s ö n h a t á s á n a k  viz sgá lat a 
v o n a t k o z á s á b a n .
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NÉV:
Á L L A M P O L G Á R S Á G : 
S Z Ü L E T É S I  I DŐ ,HE LY:  
T U D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U U U M Á N Y T E R Ü L E T :  
M U N K A H E L Y  : 
L E V E L E Z É S I  CÍM: 




a k a d é m i k u s ,  a F inn  TA tagja 
a l k o t m á n y j o g
University of Helsinki Hallituskatu 1113
ool4o-Helsinki-14.
Raatimichenkatu 2 A.9.
K o v á c s  István, Bo gná r József
I N D O K L Á S
Be ng t Broms a n e m z e t k ö z i  t u d o m á n y o s  élet ism ert  s z e m é l y i ­
sége. K a p c s o l a t a  a m a g y a r  tu d o m á n y  k é p v i s e l ő i v e l  s o k é v e s  m ú l t ­
ra te kin t vissza. Br om s p r o f e s s z o r  eg yik  k e z d e m é n y e z ő j e  volt 
a k é t é v e n k é n t  sorra k e r ü l ő  f i n n - m a g y a r  k ö z j o g i  t a l á l k o z ó k n a k ,  
s e r e n d e z v é n y e k  s z e r v e z é s é t  finn r é s zr ől ő gon do zz a.
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NÉV:
Á L L A M P O L G Á R S Á G : 
S Z Ü L E T É S I  ID Ő,H E L Y : 1933, Bécs
o s ztrá k
S T R E I S S L E R  Er ic h W o l f g a n g
T U D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T : k ö z g a z d a s á g t a n
akad é m i k u s ,  az O s z t r á k  TA tagja
M U N K A H E L Y : Uniwersitet Wien Institut Socio-Ökonomische 
Entwicklungsforschung und Technich lolo Wien 
Fleschmark 2o. 118o Wien Khevenhüller str.!5/a.L E V E L E Z É S I  CÍM: 
A J Á N L Ó K  : C s i k ó s - N a g y  Béla, Bo g n á r  Jó zs ef
I N D 0 K L Á S
S t r e i s s l e f  Er i c h  W o l f g a n g  a ma Ausztriában tevékenykedő osztrák k ö z ­
g a z d á s z o k  l e g k i v á l ó b b i k a .  Az e g y e t e m e t  k ö v e t ő  é v e k b e n  a t ő ­
kés p i a c - g a z d a s á g  e g y e s  /a k o c k á z a t ,  a t e r m e l é s i  f un kci ó, a 
h a t é k o n y  b é r r e n d s z e r ,  st b./  k é r d é s e i n e k  e l e m z é s é v e l  hivta  
fel m a g á r a  a f i g y e l m e t .  T e v é k e n y s é g i  k ö r e  s z e r t e á g a z ó .
T u d o m á n y o s  t e v é k e n y s é g é n e k  egy ik j e l l e m z ő j e ,  hog y a g a z d a ­
sági f e j l ő d é s s e l  e l ő t é r b e  k e r ü l ő  k é r d é s e k  k e l t i k  fel é r d e k ­
lődését . B i z o n y o s  é r t e l e m b e n  a n e o k l a s s z i k u s o k  k öz é s z á m i -  
tó k ö z g a z d á s z ,  bár  az i n t e r v e n c i o n i s t a  g a z d a s á g p o l i t i k a  t
k é r d é s e i  iránt - f e l t e h e t ő e n  az o s z t r á k  g y a k o r l a t  n y o m á n  - 
erős a k ö t ő d é s e . .Ne mzet köz i v o n a t k o z á s b a n  is a v e z e t ő  k ö z ­
g a z d á s z o k  k ö z é  szá mit .
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NÉV: SZMIRNOV Vladimir Ivannvics
Á L L A M P O L G Á R S Á G :  szovjet
S Z Ü L E T É S I  I D Ő , HELY: 1910. 01. 31. Moszkva
T U D O M Á N Y O S  CÍM: akadémikus, a SZUIA r. tagja
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T :  ércteleptan
MU N K A H E L Y : Moszkvai Állami Egyetem, Geológiai Intézete
L E V E L E Z É S I  CÍM: Moszkva V 234
AJ ÁN LÓ K: Grasselly Gyula, Nemecz Ernő
I N D O K L Á S
SZMIRNOV Vladimir Ivanovics tudományos tevékenysége felöleli a haszno­
sító ásványi nyersanyagok széles skálájának kutatását, egyrészt a hasz­
nosító nyersanyagok lelőhelyeinek jellemzése, tudományos és gyakorlati 
feltárásuk módszerei, másrészt elméleti, metallogenetikai kutatások.
Az első kutatási irányzat keretéhen 320 hazai és külföldi nyersanyag- 
lelőhelyet dolgozott fel, s az n nevéhez fűződik az első szovjet me­
tallogenetikai térkép. A másik kutatási irány keretében tisztázta a kü­
lönböző geológiai ciklusokhoz, folyamatokhoz kötött érceseriést, kutatta 
a polimetallikus, szulfidos érctelepek kialakulását és kialakította ezek 
fázisbeli és időbeni elkülönítésének módszereit. Eredményeiről több száz 
tanulmány és könyv ad számot.
Kiemelkedő nemzetközi tudományos aktivitása is. A Nemzetközi Geológiai 
Unió alelnöke volt 1960-1976. között, s jelentős mértékben szerepet 
játszott a szocialista országok szakembereinek a nemzetközi tudományos 
élet vezetőségeibe történő bekapcsolásában.
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NÉV: G U N N A R  Hoppe 
svédÁ L L A M P O L G Á R S Á G :
S Z Ü L E T É S I  ID Ő,H E L Y :  
T U D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T : fizik ai fö l d r a j z
St o c k h o l m s  U n ive rsi tät , O r o t t n i n g a t t a n  12o,
a kad é m i k u s ,  a Své d K i rál yi TA tagja
1914, U p psa la
M U N K A H E L Y  :
L E V E L E Z É S I  CÍM: Box 68ol S. 11386 Sto ck h o l m
AJÁ NL ÓK : Pécsi Márt on,  N e m e c z  Ernő
I N D O K L Á S
Gunnar Hoppé nagy nemzetközi tekintélyű természeti földrajz tudós. Szak­
t e r ü l e t é n  bel ül i s k o l á t  t e r e m t e t t  a t e r m é s z e t i  fö ld r a j z i  
f o l y a m a t o k  k u t a t á s á b a n ,  k ü l ö n ö s e n  a p e r i g l a c i á l i s  f o l y a m a t o k ,  
t a l a j f a g y j e l e n s é g e k  és a l e j t ő s  t ö m e g m o z g á s o k  terén. T á j ­
ö ko lóg ia,  t á jta n, á l t a l á n o s  t e r m é s z e t i  f ö l d r a j z  k ö r é b c l  több 
k ö n y v e  és n a g y s z á m ú  p u b l i k á c i ó j a  j e l e n t  meg. A m a g y a r  g e o g ­
r á f u s o k k a l  s z e m é l y e s  k a p c s o l a t o k a t  é p í t e t t  ki, több ma gy ar 
fiatal kutatónak n y ú j t o t t  s e g í t s é g e t  s v é d o r s z á g i  t a p a s z t a l a t -  
cs er é h e z ,  ill. s v é d o r s z á g i  t a n u l m á n y u t a k  e r e d m é n y e s s é g é h e z . 
E l n ö k s é g e  a l a t t  a S v é d  és a M a g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m i a  k ö z ö t t i  
e g y ü t t m ü k c d é s  k i é p í t é s é b e n  ú t t ö r ő  s z e r e p e t  v á llal t.
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NÉV:
Á L L A M P O L G Á R S Á G :  
S Z Ü L E T É S I  I DŐ ,HE LY:  
T U D O M Á N Y O S  CÍM: 
T U D O M Á N Y T E R Ü L E T :  
M U N K A H E L Y :  
L E V E L E Z É S I  CÍM: 
A J ÁN LÓ K:
MÜLLER Iván 
amerikai /US A/
193o, Bu d a p e s t
Amerikai Nemz. Tud. Akad. Tanácsadó Biz. tagje 
g e o d é z i a
Department of Geodetic Science and Surveying 
The Ohio State University 1958 Neil Avenue 
Columbus, Ohio 4321o
K a p o l y i  László, N e m e c z  Ernő
I N D O K L Á S
M ü l l e r  Iván a csillagászati geodézia és szatellita geodézia területén vé­
gez k u t a t á s o k a t .  Több m int  l-5o főleg  v e z e t ő  n e m z e t k ö z i  s z a k ­
l a p o k b a n  m e g j e l e n t  t a n u l m á n y a  és n é g y  i g e n . s i k e r e s  s z a k k ö n y v e  
b i z o n y i t j a  a k t i v  k u t a t ó  m u n k á j á t .
N e m z e t k ö z i  s z a km ai  t e k i n t é l y é t  i g a z o l j a  az is, h o g y  sz ámo s 
n e m z e t i  és n e m z e t k ö z i  b i z o t t s á g n a k ,  v a l a m i n t  s p e c i á l i s  m u n k a -  
c s o p o r t n a k  volt és még j e l e n l e g  is tag ja,  i l l e t v e  vez etőj e.
Igen jó k a p c s o l a t o k a t  é p i t e t t  ki a h a z a i  t u d o m á n y o s  s z a k t á r ­
s a d a l o m m a l .  A n e m z e t k ö z i  t u d o m á n y o s  k ö r ö k b e n  t á m o g a t j a  és 
se git i a m a g y a r  é r d e k e k e t ,  k ö z r e m ű k ö d i k  k a p c s o l a t a i n k  e r ő ­
s í t é s é b e n .  / n e m z e t k ö z i  k o n f e r e n c i á k  r e n d e z é s e ,  t u d o m á n y o s  
i n f o r m á c i ó k ,  fiatal k u t a t ó k  k ü l f ö l d i  t a n u l m á n y ú t j a  stb./.
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HÉV:
Á L L A M P U L G Á R S Ä G • 
S Z Ü L E  IÉSI I ü O . M E L Y s  
T U U U M Á N Y U S  C Í M !
1U Ü U M Á H Y 1E R U L E T  s 
M U N K A H E L Y !  
L E V E L E Z É S I  CÍM : 
A J Á N L Ó K  :
F A R A G Ó  Jó zs ef 
romá n
1922, Br as s ó  
t u d o m á n y o k  d o k to ra 
n é p r a j z
K o l o z s v á r i  N é p r a j z i  Int éz et 
Ko l o z s v á r
B e n k ó  Lór án d, K l a n i c z a y  Tibor
I N U  U K L A S
Faragó József munkássága Inéretéit tekintve lenyűgöző, csaknem 5o könyv, 
m e l y e k  n a g y o b b  r é s z e  f o l k l ó r g y ü j t é s e i n e k  k i a d á s a ,  k i s e b b  
ré sz e m o n o g r á f i a  és t a n u l m á n y k ö t e t .  K i a d o t t  és k i a d a t l a n  
g y ű j t é s e i n e k  i m p o n á l ó  m e n n y i s é g e  m e l l e t t  n e m  k e v é s b é  j e l ­
lemzi m u n k á s s á g á t  az ige n m a g a s ,  s m i n d  a m a g y a r ,  m i n d  a 
n e m z e t k ö z i  f o l k l o r i s z t i k a  ál ta l e g y a r á n t  e l i s m e r t  tudományos 
s z i n v o n a l . K ü l ö n  é r t é k e  m u n k á s s á g á n a k  a m a g y a r  és r o m á n  nép - 
k ö l t é s z e t  ö s s z e f ü g g é s e i n e k  a k u t a t á s a .  E té r e n  m u n k á j a  u t t ö r ö  
és k e z d e m é n y e z ő  je l l e g ű .
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HÉV:
Á L L A M P O L G Á R S Á G :  
S Z U L E I É S I  l O Ö ,H E L Y ! 
T U U O M Á H Y U S  C Í M :
J AKÓ Z s i g m o n d  
romá n
1919, B i h a r i é l e g y h á z a  
a k a d é m i k u s ,  n y u g d i j a s
T U U U M A N Y T E R Ü L E T : t ö r t é n e t t u d o m á n y
.MUNKAH ELY I 
L E V E L E Z É S I  C ÍM:  
AJÁNLÓK! K o s á r y  Dom o k o s ,  P a t a k i  F e r e n c
1 H U 0 K L A 5
Jakó Zsigmond tudományos munkássága kezdettől fogva Erdély és a hozzá­
t a r t o z ó  P a r t i u m  t ö r t é n e t é r e  i r á n y u l t .  T a n u l m á n y o k  s o r á b a n  
f o g l a l k o z o t t  az e r d é l y i  m ű v e l ő d é s  k é r d é s e i v e l .  Á t v i z s g á l v a  
a régi v á r o s i ,  i s k o l a i  és c s a l á d i  k ö n y v t á r a k a t ,  f e l v á z o l t a  a
gét, o k l e v e l e s  a d a t o k  a l a p j á n  t i s z t á z t a  az E r d é l y b e n  m ű k ö d ő  
el ső r o m á n  n y o m d a  k o r á b b a n  a l i g  i s m e r t  k e z d e t i  m ű k ö d é s é t ,  b e ­
m u t a t t a  a k o l o z s v á r i  p o l g á r s á g  r e n e s z á n s z k o r i  o t t h o n á t ,  h é t ­
k ö z n a p j a i t ,  v a l a m i n t  a f e l v i l á g o s o d á s k o r i  e r d é l y i  r o m á n  é r ­
t e l m i s é g  k a p c s o l a t á t  a m a g y a r  és a n é m e t  m ű v e l t s é g i  á r a m l a t o k  - 
kai. F e l d o l g o z t a  E r d é l y  k ö z é p k o r i  h i v a t a l - t ö r t é n e t é t  és m e g ­
írta a m a g y a r o r s z á g i  l a t i n - n y e l v ű s é g  e l s ő  p a l e o g r á f i a i  k é z i ­
k ön yvé t. Az u t ó b b i  é v e k b e n  e l s ő s o r b a n  a k o l o z s m o n o s t o r i  k o n -  
vent ál ta l k i b o c s á j t o t t  k ö z é p k o r i  o k l e v e l e k e t  v i z s g á l t a ,  s 
több ez er  o k l e v é l  m a g y a r  k i v o n a t á t  k é s z í t e t t e  el, b e t e k i n t é s t  
n y új tv a e z z e l  E r d é l y  é l e t é n e k  a l i g - a l i g  i s m e r t  s z á m o s  k é r d é ­
sébe. Azt, h o g y  ma j o b b a n  i s m e r j ü k  a k ö z é p k o r i  és k o r a ú j k o r i  
Er dé l y  g a z d a s á g i ,  t á r s a d a l m i  és m ű v e l ő d é s i  t ö r t é n e t é t ,  m i n ­
d e n e k e l ő t t  J a k ő  Zsigmond. k u t a t á s a i n a k  k ö s z ö n h e t j ü k .
